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摘要
 本调查报告以笔者在泰国华富里府帕纳莱中学开展3个月的教学实践工作为基础
，利用期间的教学体验和收集整理的调研材料，大致勾勒了帕纳莱中学的汉语教学
现状，进一步剖析了影响该校汉语教学规模普及质量提高所存在的主要问题，并提
出了相应的对策建议，为今后在该地区从事汉语教学的人员提供有益的经验和参考
。
 本文遵循实事求是的原则，强调理论与实践相结合，定性和定量相结合的方式
，采用观察法、访谈法、问卷调查等方法进行研究，共分为五章：第一章为绪论
，主要介绍了选题的缘由及意义，详细分析了泰国汉语教学的研究现状，阐述了本
文采取的研究方法；第二章介绍了帕纳莱中学的情况与汉语教学状况，学校的汉语
教材和教学设备、汉语课程安排、汉语课堂使用教学方法与课堂活动、汉语教师与
学生情况管理模式；第三章以事实为基础，笔者设计了两个问卷调查从帕纳莱中学
教师和学生方面进行细致深入调查，并认真分析调查的结果；第四章是本文的重点
，剖析了帕纳莱中学汉语教学在学生、教师、教材、学校四个方面存在的问题及提
出合理的建议；第五章为结论，总结研究成果，提出本文研究的局限性。
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Abstract
The present investigative report is based on the author’s 3 months teaching
practice at Pranarai secondary school, Lopburi, Thailand. Utilizing teaching
experience gained and research material collected therein, the author outlined the
current state of teaching Chinese at Pranarai secondary school, studied the major
issues affecting the quality of teaching Chinese and its proliferation within the
school, and proposed measures to address the above issues thus providing
valuable experience and reference for specialists responsible for Chinese
language teaching in the region.
This paper adheres to the principle of seeking truth from facts, emphasizes the
integration of theory and practice, as well as combination of qualitative and
quantitative methods, and applies observation, interviews, questionnaires and
other methods of conducting research. The text is  divided into five chapters:
Chapter One is the introduction on the origins and significance of the topic,  it
provides  detailed analysis of the current state of research of teaching Chinese in
Thailand, and expounds the research method applied in the paper; Chapter Two
describes the Pranarai secondary school and the current state of teaching
Chinese therein , as well as  Chinese language teaching materials, teaching
equipment, Chinese curriculum, in-class methods of teaching Chinese and in-
class activities, and teacher-students relations management model; Chapter
Three is based on facts, the author designed two of questionnaire survey to
enable deep involvement of Pranarai secondary school teachers and students in
the research and further carefully analyzed the results; the Chapter Four is the
focus of this paper, it analyzes the existing problems of Pranarai secondary
school students, teachers, textbooks and school itself in relation to teaching
Chinese, and puts forward reasonable solutions; Chapter Five is the conclusion, it
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summarizes the research results and exposes the limitations of this study.
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